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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana pengaruh pendapatan dan tingkat harga terhadap konsumsi
masyarakat di Kota Langsa selama tahun 2001 â€“ 2009 ditinjau dari porsi pengeluaran pendapatan yang dilakukan baik untuk
makanan dan bukan makanan dan sekaligus untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pola konsumsinya.
Untuk memenuhi tujuan penelitian tersebut maka penelitian ini melakukan suatu metodologi penelitian dengan menggunakan model
ekonometrika persamaan regresi linier berganda secara parsial untuk masing-masing jenis pengeluaran konsumsi, yaitu konsumsi
untuk makanan dan konsumsi untuk non makanan.
Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa pola pengeluaran konsumsi rumah tangga masyarakat Kota Langsa dipengaruhi oleh
pendapatan riil perkapitanya memang benar adanya. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai t
tabel, sedangkan terhadap tingkat harga sangat rendah pengaruhnya, dimna nilai t hitung lebih kecil dibandingkan t tabel. Namun
demikian secara serempak kedua variabel, yaitu pendapatan riil perkapita dan inflasi dapat memberikan pengaruh terhadap
konsumsi masyarakat Kota Langsa meskipun terdapat faktor eksogen yang juga turut mempengaruhinya.
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ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the extent of the influence of income and price levels of consumption in Langsa during
2001 - 2009 in terms of share of revenue expenditure is made for both food and non-food as well as to determine the level of
welfare of the community through their consumption patterns.
To meet the objectives of this research study will conduct a research methodology using econometric models of multiple linear
regression equation is partially to each type of consumption expenditure, namely consumption for food and non food consumption.
Statistical test results showed that the pattern of household consumption expenditure Langsa society influenced by real income per
capita is true. This is indicated by the value t count is greater than the value t tables, while on the price level is very low impact,
dimna t count value is smaller than t table. Yet simultaneously these two variables, namely real income per capita and inflation can
impact the public consumption Langsa although there are exogenous factors that also influence it.
